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Íàâ÷àëüíèé ïîñіáíèê ìіñòèòü çàâäàííÿ äëÿ âèçíà÷åííÿ 
ïðåäìåòíèõ êîìïåòåíòíîñòåé ç іíôîðìàòèêè, ÿêèìè ìàþòü âî-
ëîäіòè ó÷íі 3 êëàñó äëÿ ðîçâ’ÿçóâàííÿ æèòòєâèõ òà íàâ÷àëüíèõ 
ïðîáëåì.  
Âèêîíàííÿ ïðîïîíîâàíèõ çàâäàíü äàñòü çìîãó âèçíà÷èòè 
çäàòíіñòü ó÷íÿ àêòóàëіçóâàòè, âіäáèðàòè, іíòåãðóâàòè é çàñòîñî-
âóâàòè â êîíêðåòíіé æèòòєâіé àáî íàâ÷àëüíіé ñèòóàöії, â òîìó 
÷èñëі ïðîáëåìíіé, íàáóòі çíàííÿ, óìіííÿ, íàâè÷êè, ñïîñîáè äі-




 Í. Â. Ìîðçå, Î. Â. Áàðíà,








Òè âèâ÷àєø іíôîðìàòèêó, ùîá áóòè óñïіøíèì ó æèòòі, 
óìіòè çàñòîñîâóâàòè âèâ÷åíå âäîìà òà â øêîëі, äîïîìàãàòè 
ñâîїì îäíîëіòêàì òà ñòàðøèì âèðіøóâàòè ïðîáëåìè çà äî-
ïîìîãîþ êîìï’þòåðà. 
Çàâäàííÿ êîæíîãî ðîçäіëó ïîòðіáíî âèêîíóâàòè ïîñëі-
äîâíî. Ðîáè âñі íåîáõіäíі çàïèñè, âіäñëіäêîâóé ñâіé ïðîãðåñ 
ó âèêîíàííі çàâäàíü çà äîïîìîãîþ ïîçíà÷îê  . 
Çàâäàííÿ ç ïîçíà÷êîþ  âèêîíóé çà êîìï’þòåðîì, 
à ïîçíà÷åíі ìàëþíêîì  — ó ïàðі.
Ïіñëÿ çàâåðøåííÿ ðîáîòè íàä ðîçäіëîì îöіíè ñåáå: ðîç-
ôàðáóé ïåëþñòêè êâіòêè ç äіÿìè, ÿêі òè âìієø âèêîíóâàòè 
íà êîìï’þòåðі, òà çàôàðáóé íîìåðè çàâäàíü, ÿêі òè âèêî-
íàâ. 
Äëÿ ðîáîòè іç çîøèòîì òîáі ïîòðіáíі áóäóòü, îêðіì ðó÷êè, 
îëіâöіâ òà êîìï’þòåðà, ùå ôàéëè-çàãîòîâêè, ÿêі äîïîìîæå 
çàâàíòàæèòè â÷èòåëü іç ñàéòà 
http://inf3-m.blogspot.com
Çàñòîñóé çíàííÿ òà âìіííÿ, îòðèìàíі íà óðîêàõ, 
òà çäîáóäü ñâіé êóáîê óñïіõó ó âèâ÷åííі іíôîðìàòèêè!
Ïіñëÿ âèêîíàííÿ âñіõ çàâäàíü çàôàðáóé çіðî÷êè íà êóá-
êó óñïіõó ó âèâ÷åííі іíôîðìàòèêè:
ß äîñÿãíóâ õîðîøèõ ðåçóëüòàòіâ ó âèâ÷åí-
íі іíôîðìàòèêè.
ß âèêîíàâ ìàéæå âñі çàâäàííÿ â çîøèòі òà 
ïðîäåìîíñòðóâàâ õîðîøі âìіííÿ çàñòîñîâó-
âàòè êîìï’þòåð.
ß âèêîíàâ óñі çàâäàííÿ â çîøèòі, ìîæó ëåã-
êî ïîÿñíèòè âñі íåîáõіäíі äії òà âìіëî çàñòî-
ñîâóþ êîìï’þòåð äëÿ âèðіøåííÿ ïðîáëåì.
